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2007 Cedarville University Softball 
Game Results for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Ga■e date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------!-------- -------- ---------------------- ------ ----
+3/3/07 vs Siena Heights 0-3 L 0 5 4/ 3 6 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Armstrong (L 0-1) 35 1:25 
+3/3/07 vs Cornerstone w 5-0 5 7 1/ 0 2 5 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Armstrong (W 1-1) 35 1:35 
+3/3/07 vs Indiana Tech 2-14 L 2 5 2/14 13 0 5 1- 2- 0 0- 0- 0 White (L 0-1) 40 1:50 
+3/3/07 vs Indiana Tech 3-6 L 3 6 6/ 6 8 1 7 1- 3- 0 0- 0- 0 Armstrong (L 1-2) 40 1:40 
+3/5/07 vs Indiana Tech 1-2 L 1 6 1/ 2 8 0 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Armstrong (L 1-3) 30 1:25 
+3/5/07 vs Cornerstone 0-8 L 0 3 6/ 8 11 2 7 1- 5- 0 0- 0- 0 White (L 0-2) 45 1:40 
+3/6/07 vs Saint Mary of Woods 4-8 L 4 7 3/ 8 8 0 C 8) 1- 6- 0 0- 0- 0 Armstrong CL 1-4) 35 2:00 
+3/6/07 vs Cornerstone w 8-4 8 12 3/ 4 7 5 7 2- 6- 0 0- 0- 0 White CW 1-2) so 1:45 
+3/8/07 vs Siena Heights 5-8 L 5 5 5/ 8 6 2 7 2- 7- 0 0- 0- 0 Armstrong CL 1-5) 40 1:45 
+3/8/07 vs Siena Heights 1-4 L 1 0 2/ 4 8 1 7 2- 8- 0 0- 0- 0 White CL 1-3) 45 1:40 
+3/9/07 vs Cornerstone 4-7 L 4 10 2/ 7 12 2 7 2- 9- 0 0- 0- 0 White (L 1-4) 55 1:50 
+3/9/07 vs Cornerstone 3-4 L 3 6 2/ 4 5 2 7 2-10- 0 0- 0- 0 Armstrong (L 1-6) 55 1:40 
+3/10/07 vs Geneva w 3-2 3 6 3/ 2 4 2 7 3-10- 0 0- 0- 0 Armstrong CW 2-6) 45 1:35 
+3/10/07 vs Siena Heights w 4-3 4 10 5/ 3 7 0 7 4-10- 0 0- 0- 0 White (W 2-4) 40 1:45 
#3/17/07 Geneva w 7-5 7 11 0/ 5 11 2 7 5-10- 0 0- 0- 0 Ar■strong (W 3-6) 30 1:50 
#3/17/07 Madonna 1-9 L 1 4 2/ 9 15 1 7 5-11- 0 0- 0- 0 White (L 2-5) 30 1:55 
3/20/07 at Findlay w 6-1 6 11 3/ 1 5 0 7 6-11- 0 0- 0- 0 Armstrong (W 4-6) 40 1:45 
3/20/07 at Findlay w 8-7 8 13 2/ 7 4 1 7 7-11- 0 0- 0- 0 White CW 3-5) 40 2:30 
*3/24/07 at Rio Grande 5-6 L 5 5 6/ 6 5 2 7 7-12- 0 0- 1- 0 Armstrong (L 4-7) 55 1:35 
*3/24/07 at Rio Grande 2-5 L 2 5 2/ 5 6 0 7 7-13- 0 0- 2- 0 Armstrong (L 4-8) 60 1:30 
3/27/07 vs Tiffin 2-5 L 2 6 2/ 5 10 0 7 7-14- 0 0- 2- 0 Armstrong CL 4-9) 45 1:40 
3/27/07 vs Tiffin 1-3 L 1 6 1/ 3 4 1 7 7-15- 0 0- 2- 0 White CL 3-6) 30 1:25 
*3/29/07 Ohio Dominican 4-7 L 4 6 3/ 7 14 1 7 7-16- 0 0- 3- 0 Armstrong (L 4-10) 50 1:55 
*3/29/07 Ohio Dominican 0-6 L 0 4 0/ 6 12 1 7 7-17- 0 0- 4- 0 White (L 3-7) 50 1:40 
*4/3/07 Mt. Vernon Nazarene w 6-3 6 7 4/ 3 9 2 7 8-17- 0 1- 4- 0 Armstrong CW 5-10) so 1:50 
*4/3/07 Mt. Vernon Nazarene 1-7 L 1 3 1/ 7 11 1 7 8-18- 0 1- 5- 0 White (L 3-8) 50 1:50 
*4/13/07 at Walsh 3-9 L 3 7 1/ 9 12 1 7 8-19- 0 1- 6- 0 Armstrong (L 5-11) 43 1:35 
*4/13/07 at Walsh 2-9 L 2 8 2/ 9 13 2 7 8-20- 0 1- 7- 0 White (L 3-9) 43 1:40 
*4/14/07 at Malone w 7-5 7 15 0/ 5 9 0 7 9-20- 0 2- 7- 0 White (W 4-9) 35 1:40 
*4/14/07 at Malone 1-4 L 1 4 2/ 4 5 1 7 9-21- 0 2- 8- 0 Armstrong (L 5-12) 35 1:35 
*4/17/07 Shawnee State 6-9 L 6 10 2/ 9 14 2 7 9-22- 0 2- 9- 0 Armstrong (L 5-13) 30 1:40 
*4/17/07 Shawnee State w 6-2 6 8 2/ 2 6 2 7 10-22- 0 3- 9- 0 White (W 5-9) 35 1:25 
r.4/20/07 vs Spring Arbor 1-9 L 1 5 3/ 9 13 1 6 10-23- 0 3- 9- 0 White CL 5-10) 35 1:30 
%4/20/07 vs Indiana Wesleyan 2-8 L 2 5 0/ 8 18 1 7 10-24- 0 3- 9- 0 Armstrong (L 5-14) 50 1 :45 
r.4/21/07 Spring Arbor w 8-7 8 14 1/ 7 9 0 7 11-24- 0 3- 9- 0 Reyes CW 1-0) 60 2:00 
%4/21/07 vs Indiana Wesleyan 2-7 L 2 9 0/ 7 13 1 7 11-25- 0 3- 9- 0 White CL 5-11) 60 1:45 
*4/24/07 Urbana w 2-1 2 6 0/ 1 3 0 7 12-25- 0 4- 9- 0 Armstrong CW 6-14) 50 1:12 
*4/24/07 Urbana 3-5 L 3 6 4/ 5 15 2 7 12-26- 0 4-10- 0 White CL 5-12) 50 1:40 
&4/27/07 vs Judson 2-3 L 2 5 1/ 3 6 1 C 8) 12-27- 0 4-10- 0 Armstrong CL 6-15) 75 1:45 
* AMC South Division Ga■e 
+ Gene Cusic Classic; Fort Myers, FL 
# Cedarville Classic 
"le NCCAA Midwest Regional; Cedarville 
& NCCAA Nationals; Marion, IN 
() extra inning game 
